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STANISLAW SROKA 
Ki volt Károly Róbert 
első felesége? 
A történeti szakirodalom egészen a közelmúltig a sziléziai Piast házból 
származó Máriát, Kázmér bytomi herceg leányát tar tot ta számon Károly 
Róbert magyar király első feleségeként.1 Ezt az állítást lényegében a 14. szá-
zadi magyar krónikák fordításaira alapozták, amelyek a sziléziai Piast lányt 
mint „príma consors domini regis"2 említik. 1988-ban Kristó Gyula publikált 
egy cikket „Károly Róbert első felesége" címmel, és ebben azt igyekszik bizo-
nyítani, hogy az Anjou-ház első képviselője a magyar trónon - még a lengyel 
hercegnő előtt - elsőként egy ruszin lányt vett feleségül.3 
Kristó a Magyar Országos Levéltár fotográfiai gyűjteményében meg-
találta Károly Róbert 1326. július 7-én Apród István mester, Lőrinc fia szá-
mára kiállított oklevelét, amelyben a király visszaemlékezik fiatalsága idejére, 
nevezetesen a 14. század elején zajló magyar-cseh viszályra, és felvonultatja 
István mester érdemeit, melyeket a Kassa melletti és Gönc-váraljai harcokban 
szerzett.4 A magyar sereg számára kritikus pillanatban István - rendkívüli 
bátorságról téve tanúságot - egysége élén egy bravúros támadással megsze-
rezte a cseh királyi zászlót. Úgy döntött , hogy zsákmányát Károly Róbertnek 
küldi, aki azonban - amint erről az évekkel később kiadott oklevél is tanús-
kodik - nem tartózkodott az országban, mivel ekkor utazott „Ruténiába", 
hogy hazahozza onnan első feleségét (in Rutheniam, quo cum quibusdam 
baronibus regni nostr i fidelibus pro adducenda prima consorte nostra 
accesseramus). Ezt az utalást még egy másik forrással támasztja alá Kristó, 
amely az idézett oklevéltől függetlenül keletkezett. Ez pedig egy anonim 
szerzőtől származó Kelet-Európa leírás - mint L kiadó megállapította - 1308 
első feléből, s amelynek Ruszról szóló fejezetében szó esik az ország hatalmas 
fejedelméről, Leóról, akinek leányát az idő tájt vette feleségül Károly magyar 
király („Loco imperatoris habét vnum ducem permaximum virorum, qui 
vocatur dux Leo, filiam huius Leonis duxit nunc in uxorem rex Ungarie 
Karulus").5 
A fenti forrásokra alapozva Kristó Károly Róbert első feleségeként Leó 
leányát, a név szerint nem ismert ruszin hercegnőt fogadja el. Apját pedig 
azonosítja az utolsó Romanoviccsal, II. Leóval, aki Jurij fia, I. Leó fejedelem 
unokája volt.6 
Ezek alapján Mária bytomi hercegnő - Kristó szerint - a magyar ki-
rálynak nem első, hanem második felesége volt. 
Károly Róbert családi kapcsolatainak szentelte egy másik cikkét is Kris-
tó Gyula, amelyben további részletekkel egészíti ki az előző munkájában 
megállapítottakat.7 Mindenekelőtt Károly Róbert 1323. december 12-én 
kiállított8 - a közelmúltban publikált - oklevelére alapozva megállapítja, hogy 
a király első feleségének neve Mária volt.9 Ebből azt a következtetést vonta 
le, hogy Károly Róbert két felesége ugyanazt a nevet viselte. Ilyenformán 
sokkal érthetőbbé válik - Kristó szerint - a középkori krónikák tévedése, 
amelyek Károly Róbert feleségét, a sziléziai Piast házból származó Máriát úgy 
említik, hogy „prima consors domini regni". Kristó fentebb idézett munká-
jában az Anjou uralkodó első házasságkötését (vélekedése szerint Mária hali-
csi hercegnővel) az 1306. június 23-a előtti időszakra teszi, mivel ezzel a kel-
tezéssel látták el Mária királyné első ismert oklevelét.10 Kristó Gyula megálla-
pítása Károly Róbert első házasságát illetően, és - ami ebből következik - a 
király négy feleségére vonatkozóan mára gyökeret vert a magyar történeti 
szakirodalomban.11 
Kristó Gyulának ez a nézete azonban téves. Mint fentebb említettem, 
Kristó Károly Róbert első feleségének a halicsi hercegnőt, II. Leó fejedelem 
leányát tartja. II. Leó - fivérével, Andrejjel együtt - a Rurik dinasztia halics-
vlagyimiri ágának utolsó képviselője volt. Éppen itt az ideje tehát hogy egy 
kicsit közelebbről megvizsgáljuk a fejedelmi család genealógiáját. II. Leó 
halicsi fejedelem - Károly Róbert első feleségének tartott hercegnő apja - I. 
Jurij fia volt.12 II. Leó anyja, Eufémia, kujáviai Kázmér leánya I. Jurijnak 
második felesége volt.13 Ebből a házasságból származott még a bennünket 
elsősorban érdeklő León kívül Andrej is, valamint egy leány, Mária.14 I. Jurij 
első házasságából, amelyet Jaroszlav tveri fejedelem ismeretlen nevű leányával 
kötött 1282-ben, született Mihály, aki már 1286-ban meghalt.15 I. Jurij 
fejedelem Eufémia, kujáviai hercegnővel kötött második házasságát - ebből 
származik Leó - B. Wlodarski meggyőző módon 129l-re datálja.16 Ezek 
szerint Leó legkorábban 1292-ben születhetett, amiből következik, hogy 
1306-ban legfeljebb 14 éves lehetett. Olyan életkorban volt tehát, amelyben 
már köthetett házasságot, de semmiképp sem lehetett apja egy férjhez adan-
dó leánynak, akinek legalább 12 évesnek kellett lennie, mivel ez számított a 
középkorban „házasságra alkalmas" életkornak leánygyermek esetében. 
A fenti előzmények tükrében tehát tévedésnek bizonyul II. Leó felté-
telezett leányában látni Károly Róbert első feleségét. II. Leó fejedelem utód 
nélkül - valószínűleg mérgezés következtében - 1323-ban halt meg. Hason-
ló módon és ugyan ez időtájt távozott a világról fivére, Andrej vlagyimiri feje-
delem is. Tekintetbe kell vennünk még a Kelet-Európa leírást alkotó egykorú 
anonim szerző utalását, mely szerint Károly magyar király feleségének apja 
„permaximus vir ... Leo" volt, azaz I. Leó fejedelmet, mint az Anjou ural-
kodó feleségének lehetséges apját. 
Minden máig megjelent szakmunka megegyezik abban, hogy I. Leó 
1300-ban vagy 1301-ben halt meg.17 A fejedelem 1228-ban született, 1251-
52 táján vette feleségül Konstancát, IV. Béla magyar király leányát, tehát a 
14. század elején leányai (a források Swiatoslawa szandeci klarisszát és Anasz-
táziát, Siemowit dobrzyni fejedelem feleségét említik) már régóta férjnél, 
illetve kolostorban voltak.18 Károly Róbert házassága I. Leó leányával tehát 
minden józan megfontolásnak ellentmond, nemigen jöhet számításba. 
A fentiekben felvonultatott tényekből az a megcáfolhatatlan következ-
tetés adódik, hogy Károly Róbert első felesége nem lehetett a Rurik dinasztia 
halics-vlamigyimiri ágának tagja. A király első feleségét tehát téves volna Rusz 
területén keresnünk. 
Úgy vélem, hogy az első magyar Anjou uralkodó, Károly Róbert 
1306-ban első feleségeként a sziléziai Piast házból származó Máriát vette el, 
Kázmér bytomi herceg leányát. 
Meggyőződésem szerint a történetírás eddigi álláspontja ebben a ké-
résben teljesen helytálló. Újra meg kell vizsgálnunk azt a két forrást, amelyek-
nek szó szerinti felhasználásával Kristó Gyula kétségbe vonta a történettudo-
mányban eddig közkeletűen elfogadott nézetet és megfogalmazta a beve-
zetőben ismertetett tézisét. Az anonim szerzőjű Kelet-Európa leírással kez-
dem, amelynek részletét Kristó Gyula is felhasználta, s amelyről nem vette 
észre, hogy kiadója (O. Górka) éppen ezt a bennünket érdeklő részletet ha-
misnak ítélte.19 Olgierd Górka elsőként javasolta a leírás eme részletének 
helyreigazítását, mivel úgy véli, hogy filiam helyett a neptem szónak kell 
szerepelnie, azaz Leónak nem leánya, hanem unokája volt a magyar király 
felesége.20 A sziléziai Piast házból származó Mária, Károly Róbert felesége 
minden valószínűség szerint I. Leó halicsi fejedelem unokája volt. Apja -
amint azt már említettem - Kázmér bytomi herceg volt, anyja pedig a kö-
zelebbről nem ismert Helena.21 K. Jasiríski, a Piast-ház genealógiájának jelen-
leg kétségkívül legjobb ismerője úgy véli, hogy Kázmér és Helena frigye „a 
legrejtélyesebb Piast-házasságok egyike".22 Ennek oka egyrészt az a tény, 
hogy Helena származására vonatkozóan semmilyen forrással nem rendel-
kezünk, másrészt pedig Dedek C. L. megjegyzése a Monumenta Ecclesie 
Strigoniensis III. kötetében, mely szerint Helena litván hercegnő volt.23 Ha 
azonban figyelembe vesszük Helena három gyermekének nevét - Siemowit, 
Jerzy és Mária - , láthatjuk, hogy ezek a ruszin dinasztiákban gyakorta hasz-
nált keresztnevek; s ha tekintetbe vesszük magának Kázmér feleségének a 
nevét, akkor beláthatjuk, hogy Helena származását a Ruszinföldön kell keres-
nünk: ő I. Leó és Konstanca, IV. Béla lányának gyermeke.24 Leó halicsi feje-
delem leánya korát tekintve megfelelő lehetett Kázmér feleségének. Amint 
ezt K. Jasiríski helyesen észrevételezte: „Amennyiben Máriának, Kázmér le-
ányának és Károly Róbert magyar király első feleségének anyja Helena, I. Leó 
leánya, úgy Mária IV. Béla dédunokája volt, és ezáltal erősítette Károly Ró-
bert jogát az Arpád-ház trónjára." 
A „filiam" és „neptem" szavak felcserélése a Kelet-Európa leírás vonat-
kozó részletében a legkézenfekvőbb magyarázat a forrásban rejlő tévedésre. 
Annyit fűzhetünk hozzá mindehhez, hogy a „permaximus vir" fordulat az 
idézett műben kizárólag I. Leóra vonatkozhat, a Halicsi Fejedelemség hatal-
mas urára, de semmiképpen sem II. Leóra, akinek Halics-Vlagyimir történe-
tében nem jutott jelentősebb szerep.25 
Ezek után térjünk át Károly Róbert 1326. július 7-i oklevelének elem-
zésére. Amennyire lehetségesnek látjuk az anonim szerzőjű Kelet-Európa 
leírásban található hibákat és ferdítéseket több országról szóló információ 
kapcsán is - amint ez jellegzetessége is volt az ilyen típusú korabeli műveknek 
ugyanannyira hitelesnek kell tekintenünk a magyar király kancelláriája által 
kiállított oklevelet, amely ilyenformán sokkal jelentősebb forrásnak számít. 
Röviden emlékeztetek arra, hogy szó esik benne a király Ruszban tett látoga-
tásáról a 14. század elején, ahová első feleségéért utazott el (in Rutheniam, 
quo ... pro adducenda prima consorte nostra accesseramus). Elképzelhető 
többféle magyarázat az oklevél eme részletére vonatkozóan, amelyek nem 
állnak ellentétben az általam korábban kifejtett tézissel Károly Róbert első -
Piast - házasságát illetően. Elsőként arra hívnám fel a figyelmet, hogy az 
1326-os királyi diplomát készítő írnok tévedésből is írhatott Rutheniát Polo-
nia helyett, ahová az ifjú király első menyasszonyáért utazott. Egy ilyen téve-
dés - még hiteles oklevélen is - teljes értékben lehetséges, ha mérlegeljük azt 
a tényt, hogy e diplomát 1326-ban állították ki, az események pedig, ame-
lyekről szól, nevezetesen az Árpád-ház kihalását követő cseh-magyar harcok, 
jó húsz évvel korábban zajlottak le. 
Az oklevél kérdéses részletének - mely szerint Károly Róbert Rutén-
földre utazott feleségéért - egy másik lehetséges magyarázatára hívja fel a 
figyelmet K. Jasinski. Szerinte lehetséges, hogy Mária, bytoni Kázmér leánya 
- azon az alapon, hogy anyja, Helena I. Leó lánya volt - nagybátyja, I. Jurij 
udvarában nevelkedett. A szegény rokonok alkalmasint a gazdagabb rokonnál 
nevelkedtek, illetve udvarában tartózkodtak."26 Ebben az esetben Károly Ró-
bert Piast házbeli feleségéért valóban Ruténföldre kellett, hogy utazzon. 
Az 1306-os esztendővel, mint Károly Róbert első házasságának évével 
kapcsolatban már támadtak bizonyos kétségek a szakirodalomban. Ennek 
megállapítására Mária, magyar királyné 1306. június 23-i oklevelét vehetjük 
alapul.27 A kutatók megegyeznek abban, hogy az oklevélen található pecsét -
a királyné pecsétgyűrűje, és nem a „sigillam autenticam" - tanúskodik arról, 
hogy nem sokkal 1306. június 23-a előtt kellett megtörténnie a házasságkö-
tésnek, mivel az oklevél kibocsátásakor a királynénak még nem volt megszer-
vezett kancelláriája.28 így tehát 1306-ban Károly Róbertnek volt felesége, akit 
Máriának hívtak. Meggyőződésem szerint a király első feleségének Piast szár-
mazását ezen felül három tényező is megerősíti. Az első ezek közül az, hogy 
1305 táján Mária apja, Kázmér bytomi herceg 140 grzywna ezüstgaras érték-
ben kölcsönt vett fel, amit minden valószínűség szerint a menyegző költsé-
geinek fedezésére szánt, enélkül ugyanis nemigen lett volna képes ilyen nagy 
kiadásra.29 A második tényező, amely az 1306-os esztendőt rögzíti, mint a 
sziléziai hercegnő férjhezmenetelének evét Jan Dlugosz krónikája, ahol a 
szerző éppen ezen dátumnál jegyzi fel Mária házasságát Károly Róberttel.30 
Végül az utolsó tényező, amely véleményem szerint szakmai szempontból a 
legnagyobb súllyal esik a latba, az Károly Róbert állítólagos feleségének, a 
halicsi hercegnőnek a haláláról szóló híradás teljes hiánya a 14. századi 
magyar krónikákban. Ugyanezek a krónikák határozottan a sziléziai Piast-
házból származó Máriát nevezik a magyar király első feleségének (prima 
consors domini regis).31 Egyenesen hihetetlennek tűnik, hogy a krónikások 
figyelmen kívül hagyták volna Károly Róbert házasságát a ruszin hercegnővel, 
amikor ugyanezek a krónikák gondosan feljegyezték a királynak Csepel-szi-
getről származó ágyasával fenntartott viszonyát, valamint az ebből származó 
fiúgyermek, a később győri püspökké lett Kálmán születését.32 
A fenti elemzés végeredményét a következő pontokban foglalhatjuk 
össze: 
1. Megalapozatlan az a Kristó Gyula által a szakirodalomba bevezett 
nézet, mely szerint Károly Róbertnek volt egy eddig ismeretlen első házassá-
ga, és hogy első felesége II. Leó halicsi fejedelem lányával azonos. 
2. Az anonim szerzőjű Kelet-Európa leírásnak a magyar-ruszin házas-
ságról szóló részletében a „filiam" szó helyett a „nepte"-nek kellene szerepel-
nie. I. Leó unokája minden valószínűség szerint a sziléziai Piast Mária, by-
tomi Kázmér leánya volt. 
3. Károly Róbert 1326. július 7-én £elt oklevelében vagy tévesen je-
lölték meg az országot, ahová a király menyasszonyáért utazott (Polonia he-
lyett Ruthenia), vagy pedig sziléziai Piast Mária nagybátyjának, I. Jurijnak 
udvarában nevelkedett, és ezért kellett Károly Róbertnek Lengyelország he-
lyett Halicsba utaznia feleségéért. 
4. A források és a közvetett utalások tükrében Károly Róbert első fe-
lesége sziléziai Piast Mária, Kázmér bytomi herceg leánya volt. Házasságukra 
az 1 306. esztendőben - június 23. előtt - került sor. 
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